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Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) в 
студенческой среде – сложный системный процесс, 
охватывающий множество компонентов образа жизни 
современного общества и включающий в себя основные сферы 
и направления жизнедеятельности молодых людей. Отмечено, 
что и молодежь, и взрослые, расставляя приоритеты, ведущее 
место отводят заботе о здоровье, а ЗОЖ – только позицию во 
втором десятке. 
Ориентированность студенческой молодежи на ведение 
ЗОЖ зависит от множества условий. Это и социально-
экономические, объективно-общественные условия и прежде 
всего цивилизованный, активный образ жизни, напрямую 
связанный со здоровьем и благополучием. 
Существенную роль в привлечении молодежи к здоровому 
образу жизни, выполняет мотивационное поведение. 
Эффективность может быть достигнута только в том случае, 
если студенты сами будут ответственно относиться к своему 
здоровью и откажутся от вредных привычек. 
Современные студенты считают здоровье одной из высших 
ценностей человеческой жизни. Однако эта ценность является 
скорее декларируемой. реально не соблюдают его норм. 
Наличие организованной двигательной активности в 
структуре своего образа жизни отмечают лишь около 40% 
юношей и 32% девушек. Это является еще одним 
подтверждением того, что огромное количество молодежи не 
занимается систематически определенным видом двигательной 
активности и имеет низкий уровень мотивации к такому виду 
деятельности. Таким образом, вполне очевидно, что истинное 
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представление о ЗОЖ, как необходимом условии 
благополучия, у студентов находится в стадии становления. 
С определенной долей вероятности можно сказать, что 
характерной особенностью студенческой молодежи является 
низкий уровень ответственности за собственное здоровье, а 
также распространение различных факторов риска. Одним из 
путей, которые в состоянии решить проблемы здоровья 
студентов, на наш вигляд, является: формирование 
позитивного отношения к учебному процессу; использование 
физических загрузок которые больше нравятся или лучше 
подходят студенту, так как это способствует повышению 
результатов и улучшению отдельных физических качеств; 
отказ от вредных привычек. 
Отсутствие занятий по физическому воспитанию на старших 
курсах резко ухудшает работоспособность и состояние 
здоровья студентов. Для предотвращения этого надо приучать 
студентов к регулярным самостоятельным занятиям, и 
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